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Ö Z V E G Y
K A Z I N C Z Y  J Ó Z S E F  N É
S Z Ü L E T E T T
BOSSÁNYI SUSÁNA'
EMLÉK EZETE.
Í R T A
E L S Ő - S Z Ü L Ö T T J E
K A Z IN C Z Y  F E R E N C Z .
R o k o n a in a k  ’ s  b a r á t j a in a k  G y á s z l e v é l ’ h e l y é b e  j  
m a r a d é k a in a k  a ’ d o l g o k ’ t u d á s a  v é g e t t .
S.  P A T A K O N ,  1813-
Országos Széchényi Könyvtár
m e l l é b e n  a ’kese rgó  fiú nem re ttege Halot­
ti -Beszédben  m agasz ta ln i  e lhuny t  atyját,  
nem  a’ bána tba  sü l lyed t  férj a' m aga  h i tve ­
sét, ’s te s tvéré t  a’ testvér .  ’S a ’ k ik  ennek 
ha l lá sá ra  fe lg y ü le k e z tek ,  tud ták  ér teni,  a-  
k a r tá k  ér teni,  h o g y  a’ B eszéd tar tóbó l ,  ha 
a ’ magasz ta lás  ntesszebb ment  is m in t a ’ 
k o m o ly  Való  eng ed h e t te ,  húség hangzot t  
és nem k é rk e d é s , ’s tiszte lt ék  a ’ fe lm elegűlt  
é rzés ’ m eg tévedésé t .  A’ mi időnk’ veszé­
lye  , a’ p u ly a sá g ,  bennünket  legszentebb 
é rzése inknek  közepe t te  sem h a g y  h a t - e l ;  
k é rk ed és  e legyít i m agá t  még fá jdalm unk 
hangzása iba  is ; csi l logó rokona inkka l ,  há ­
zu n k n a k  régiségével  büszké lkedünk ,  czí- 
m e re k e t  fe s te tünk ,  gyász leve leke t  n y o m ­
ta r ta tunk,  m er t  ú gy  k íván ja  a ’ szokás ,  ’9 
M eg h o l t j a in k a t ,  jn in th a  u gyan  érzenénk,  
h o g y  oké t  m ag u n k n ak  nem  illik m ag asz ­
ta lnunk ,  idegenek  ál ta l hagy juk  dícsértet-  
ni, k ik n e k '  a’ nagyí tás  h a m arább  e lnéze t -  
te tik . En,  k inek  te s tvéreim  köztt  a’ szü­
le tés’ rende  ti sz temm é te tte  h o g y  sze re te t t  
any án k n ak  halá lá t h á zu n k ’ ro k o n a in a k  ’s 
b a rá t ja in ak  be je lentsem, annál b á t ra b b a n  
k ö v e te m  itt a nnak  a’ nagy le lkű  ncp n ek  
p é ldá já t  ra e l iy e t  feljebb  .emlí te tt em, m in t ­
h o g y  m ind  azok  a’ k ik  ezt a’ jó A ssz ony t  
ism er ték ,  b izonysága im ,  h o g y  ha  ez nem  
itt hanem  ott szüle te tt  's nevel te te t t  vo lna ,  
méltó  volt  vo lna  a’ Corné l iák  kö zzé  szá-  
m í ta tn i ,  ’s tudják hog y  m agasz ta lása  kér-  
k ed ék e n y s ég  ’s h íze íkedés  né lkül  esik.
B o s s Á n y i  S u s Á n a  É r-S e m ly é n t t  Bi­
ha rb an  1740* M ájusnak  i 8dikán szüle te tt , 
*s te s tvére inek ,  k ik  közzú l  tsak az e g g y  
K lá ra  é r te -e l  a ’ leányj . fe lv irú lás ’ e sz te n -  
dejit , e lhalások után eggyet len  gyermeket 
va la  szülés inek.  Az aty ja ,  F  e r  e n c z  (szül.  
170.3. ; m egholt  1786. Jún .  í z d . ) ,  fija
' )  A z  akkori háborgó időkben leb e te g e d é sé h e z  k ö z e l i ,  
tő anyja nem inere m egm aradni B iharban, ’s v a g y .  
pesti, v a g y  H e v e s i jószágaiban kerese  m en ed ék et. 
E zen  útjában a’ V ám va-G yötk i határon, Á rok -S záÉ
v o l t  azon Fe rencznek ,  a’ ki F e r e n c i  E rdé ­
ly i  F e je d e lem ’ k ed v éé r t  N y i t r a  és Bars 
V árm eg y ék e t  e lhag y v án ,  B iha rba  jött,  és 
it t eggy  ifjú és szép ö zv eg y n ek ,  P.é'chy Só­
j á n a k ,  a’M ih á l y ’ és Ér-Késerűi  F r á te r  M á ­
r ia ’ le á nyoknak , '  szere lm e által e lfoga t ta t-  
ván ,  ez. he ly i t  m eg te lepedők .  Anyja  Kóji 
C o m á r o m y  J  u 1 i á n a (szül.  1717. M á ­
ju s n ak  Í 3 d . ;  m egho l t  1798. F eb ru á r ,  el­
ső jén ) ,  G y ö rg y n e k ,  Békés Várm. Vice-Is­
pánnak ,  ’s K is -R héde i  R héde i  Jú l iánanah  
leánya  vo l t ;  E ’ tisz te le te s  a tyának  és a n y á ­
n a k  em lé kez e te  m ég  új ; sokan élnek a ’ 
k ik  ókét is m er ték .  Bossányi F e re n c zn é  a’ 
leg fedd te lenebb  hitves és a nya  ’s régi  ma- 
g y a r -e rk ö lc s ü  M a t ró n a  volt ,  r a k v a  azon 
f é n y k e rü lő  tu la jdonokka l  m ellyek  az asz-  
s zo n y i  n e m nek  becsét t e s z i k ; B ossányi  
F e re n c z  a ’ legszen tebb  Ha zab ,  B ih a rn ak  
leg if jabb  esztendejiben Fő -Szo lgab í rá ja  ’s 
F ő - N o t á r iu s a ; m e r t  későbben h iva ta l t  v i ­
selni nem a k a r t ; ’s B arany i  G áb o rn ak  az  
O rszá g ’-G yűlésén  ehhez  a ’ n a g y  érzésű 
e m b e rh e z  illő Követ tá fsa ,  ’s, D o b o z y  M i­
h á ly ,  D om okos  M ár ton  és Lajos ,  ’s az
lás m e lle tt ,  te s tv e ié n e k  P éch y M ih á ly ija it , ki e g g y  
v ad -rccgés l o v e ,  puskásai vára a’ k o csin  *7 .uU e-in e| 
fejáC
idosbb P é c h y  Imre *) U ra kka l  eggyii tt ,  ha- 
lá l ig lan  legszorosbb b a rá t ja ,  's a’ M e g y é ­
nek m inden  te rhesbb  do lga iban  vállas,  le l ­
kes segédje.
A z  a n y ám n ak  a kedvezd  tö r téne tek  
igen kedves  a rczo t  ’s deli te rm ete t  a d tá ­
nak ,  ’s szépségének  utolsó esz tendejiben  's 
roskad tságában  is igen v i lágosan  lehe te t t  
látni  m a ra d v á n y a i t .  Képe  rózsa  vo l t  és l i ­
l iom, szemei feke ték ,  haja  szög,  te rm e te  
a’ legv ir í tóbb  egésségé, ’s növése  k ö z ép r  
szer.  N e m  nevel te te t t  házon  k ívül,  de 
gondda l ,  ’s ki te tszett  m ind  elméjén,  m ind  
e rkölc se in ,  melly  szülék’ leánya.  A ty ja  u- 
g yan ,  noha  akkor  m ég  a ’ M ag y a rn a k  nem  
va la  szükség németü l tudni,  szól lo tt né­
metü l is, de Ö e g g y n y e l v ú n e k  n e v e l ­
t e t e t t ;  va lam int ,  az eggy ita lű  a ty a ’ ’s a -  
nya ' példája  szerént,  e/g g y  i t a  1 u n a k. 
M eg m arad t  a’ két eggység  m elle tt  ve'gig- 
len ; ’s ám bár  a’ házasság  olly  v idék re  szál­
l ított a  által, hol  a’ fö ld ’ népe tótiíl is be­
széli, ’s ámbár férje  ’s gye rm e ke i  mind ezt 
m ind  azt  a’ másikat szóllották körült te ,  ö  
eg g y n y e lv ü  m a r a d t ;  és, a’ t e m e  t ű m ’ ita-
*j  E z , atyja a’ V icc-P a la tín u sn ak , u n ok a-öccse , patva- 
ristája, ’s későbben sógora v ó lt .
Iá tó l  az  a sszony i-nem et  elt iltó R ó m a iak ’ 
pé ldá ja  szerént,  eggy i ta lú ,  ’s, a’mi nálunk  
nem  érdem ,  de é rdem  volt  R óm ában ,  e g g y -  
f  é r j ii.
A líg  lépe ki t izenheted ik  esz tendejé­
ből,  m időn  az a tyám ,  J ó z s e f  (szül.  Vin- 
nán  1732. Feb ruár ,  pd ikén)  legidósbb  g y e r ­
m ek e  az U ngvár i  Vice-Ispán A ndrás’ és 
EödöníFy Vinnai E rzsébe t ’ eggyet len  fijá- 
nak,  D án ie lnek ,  és Sz irm ay  T h e r e z i á n a k  
Sz i rm ay  A ndrás ’ és K irá lyfa lv i  R ó th  J u -  
l iána ’ l e á n y án a k ,  M enyhér t ' ,  i fj abb An­
drás ’, Á d á m ’, L á s z ló ’, Im r e 'é s  S á n d o r ' t e s t ­
vé rének ,  ’s bá ty ja  András  és P é te r  onke-  
l e im n e k  ( szü le le t t  am az  Ú jhe lyben ,  1738, 
Apri l .  I ld i k é n ,  ’s m egho l t  Beretőn ,  1804, 
N o v e m b .  8 d i k á n ; ez szül . 1747, Jún ius’ 
l ó d . )  házu n k n ak  e ggy ik  rokoná tó l ,  a' Bi­
h a r b a n ,  G á lo s - P e t r ib e n , lako t t  Obers ter  
D ráv ecz j ty  Lász ló tó l ,  a ’ szép leány’ m eg ­
nézésére  szó l l ítato tt .  Az If ja t  vonszo t ta  
eh h ez  nem  csak ennek  szépsége,  hanem  
a ty ján ak  é rdem ei  is, m e l ly ek e t  P o z s o n y ­
b an  és Pes ten  ismerni ’s tisz te ln i tanúit .  
A ’ le á ny  a’ v i r í tó ,  szép ’s n agy -m íve lé su  
l f j a t  ham ar  megkedvelé ,  az a tya  pedig  ö r ­
vendet t ,  hogy  az lészen vó je  a ’ kit Ö, a ’ 
né lkü l  hogy  a’ mi e rán t  m egszó l l í ta to t t  álr
< 8  )
m odta  vo lna ,  szelíd e rkö lcse ié r t  ’s k ib e -  
széllhetetlen ke l lem ű sze rénységéé r t  m ár 
sze re te t t  vala .  A’ N ag y -V arad i  P ü s p ö k i -  
h é v v izek n é l  tö r tén t  első m eg lá tá s o k ;  it t 
té te te t t az  első béje lentés ,  m e l lye t  osztán  
Er-Sem lyénben  1758, J ú n iusnak  f ő i k é n  
az e ljegyzés  és az esketés, vég re  Septem- 
b e rnek  2pdikén az  öszvekelés  k öve te t t .  
A z  a tyám nak  az A lsó -R egm ecz i ,  András  
és P é te r  onke le im nek  a’ Vinnai ’s L a s z tó -  
czi jószágok ju tván o sztá ly részül,  az anyám  
B iharbó l  Abaujba  jöve-fe l lakni.
Házasságok te rm ék e n y  va la  ; —  1739 , 
O ctober’ 2 /d ik é n  É r -S em ly én t t  engem et  
s zü l t ;  1761, F eb r .  22dikén R eg m ec z en  
D  i é n e s t, B iha rnak  1784 olt A Vice- ,  m a jd  
F ő -N ó tá r iu sá t ,  1803 olta  181 í ig  m ásod ik  
V ic e - I s p án já t ,  1 Bogban Dié tá i Követ jé t ,  
most Cs. K.  Consi l iár iust ;  — 1762, M ájus’ 
indítván J  ű 1 i á n á t ,  B ereg  Várni.  T á b la - *  
b író  Deresényi János  Ú r’h i t v e s é t ; —  1763. 
Jún.  ip d ikén  L  á s z 1 ó t, a ’ D áv id o v ic s ’ne- 
vé t  viselő M agyar  G ya lo g -S e reg ’ Óbers te- 
rét , ki Bécsben 1807, Júl.  lód ik án  hosszas 
b e tegségében  m e g h o l t ;  — 1766, Decem b.  
i2d ikén  K l á r á t ,  Abauj  Várm. T á b la b í ró  
K ra in ik  József- Ú r ’ éle te ’ p á r j á t ;  —  1768, 
Gctób, 4dikén  S u s á n á t ,  .Özvegy P é ch y
Országos Széchényi Könyvtár
S á n d o rn é t ;  —  1770, Jún .  I9d .  T h e r é  z i *  
á t ,  ki 1772, Octób.  3od. m e g h o l t ;  — 1774, 
Jú n .  4d ikén  J ó z s e f e t ,  A bau jnak  T á b l a -  
és F o - S z o lg a b í r á já t ; —  1774, Augustus^ 
l a d ik é n  M i k l ó s t ,  B iha rnak  Assessorát.
Házasság i ' b o ldog  eggyessége k ,  o l ly  
bo ldog ,  h o g y  ahhoz  meg távo lró l  sem fér­
k ezh e te t t  sem szenny  sem g yanú ,  nem  tárt­
tá  s o k á i g ; az  a tyám  1.774, M ár tz ius ’ 2odi-  
kán  e g g y  szerencsétlenül orvoslo tt  ín h i­
d eg b en  R e g m ec z en  e la ludt,  ’s a’ harm incz-  
n é g y  esztendős  asszonyt  m in tegy  t izenhat  
e sz tende i  eggybe-kö te tések  után nyo lcz  
n evele t len  gy e rm ek k e l  m e g te rh e lv e ,  kik  
közzü l  az  utolsó ö t  holnap  m ú lva  szüle - 
cet t-meg,  özvegységben  hagy ta .
M el ly  gonddal ,  m e l ly  e rő lködésekke l  
melly  k ed v e t len  kö rny í l lm ények  köztt ,  ke ­
vésben  segéllve  szülé jinek e lha lások ig  a’ 
m aga  ö rökségének  jövedelm eibő l ,  nevel t 
légyen  bennünket ,  azt m ég  sokan v á g y n ak  
a’ kik  emlí the t ik .  Új b ir toko t  nékünk  nem 
szerzett ,  v a g y  csak kevés  t e k in te tű t , ’s nem 
m ind  ta r to t t a -m eg  a’ mi id egen t  könnyed  
á ldoza tokka l ,  igazság ta lanság  nélkül ’s tisz­
tán lehete  va ia  m e gta r tan ia  ; de az ősin fa­
rai jha ta tlanúl javí tga to t t ,  sokat •épített, 's 
gondos ,  hasznos ,  jóltevó anya  volt  n e m e i t
Iy ikünk  eránt,  m in d en ik ü n k  eránt.  ’S ha b i r ­
to kunka t  nem  javí to t ta ,  épen  nem  b őv íte t te  
vo lna  is, ki nem  fog  fi jának il ly  fe leséget,  
ki nem  fog á rvá j inak  il ly  an y á t  ó h a j t a n i?  
L á tu n k  sokaka t ,  kik  g y e rm e k e ik n ek ,  jól , 
ro sszul,  ke resnek ,  nevelés t nem adnak ,  's 
azt hiszik h o g y  Ók b ánnak  okosan.  M a ­
rad jon  nék ik  az Ő dic sőségek! Én  á ldom  
az eszesebb,  le lkesebb  an y a ’ em lékeze té t ,  
ki to l becsesebbet  ve t tünk  m in t  a ’ jószág .  
Iga z ság ta lan  a’ ki m inden tő l  m in d en t  vá r ,  
m inden t  m e g k ív án  ; ’s a’ ki nem  érti,  h o g y  
a' n a g y  érdem  nem vo lna  n a g y  é rdem ,  ha 
m ind  azok a’ mik  ezt tesz ik ,  e gyen lő  m é r ­
tékben  á llanának egym ás  e r á n t ;  a ’ ki nem  
érti,  hog y  fogya tkozás  né lkül nincs nagy  
é r d e m ;  az ti sz te le tem et  m ellye t  ennek  a ’ 
k o ra  ’s neme fe le tt  n ag y  A sszonynak  itten 
n yú j tok ,  nevezze  v a k ű lá s n a k ,  ’s kap jon  
bünte tésül olly  hitvest,  ’s g y e rm e k e in ek  
o l ly  anyát ,  a’ kiben fogya tkozás  nem  ta lá l— 
tátik .
A ty já t  férje után t izenkét,  any já t  h u ­
s zonnégy  esz tendő m ú lva  vesz te t te -e l ,  és 
csak ekk o r  ju ta  b ir tokába  a t y a i ’s anyai  jó­
szága inak ,  *s azon á l lapo tba ,  ho g y  gyer~ 
ineke inek  so rsokon  könny íthesscn .  De  
jae i ly  s ira lmas időben érte  Ótct ez a ’ k o n -
nyebbúlés!  akkor ,  m idón  eggy ik  fijának 
szerencsétlensége azt  szenved te té  vele, ’s 
he tedfé l esz tendeig  ’s ké t  hétig  szenved te­
té azt, a’ m it  a’ legé rzékenyebb  hitves fo­
go t t  vo lna  szenvedni hasonló  ese tben fé r­
jéért. Bánatban,  kesergésben tö ltö tt  n ap ­
pa la i  éjjelei e lgyeng íte t ték  testét,  lelkét.  
Jún iusnak  *z8dika 1801. vo l t  a’ nap ,  melly  
k ö n n y e i t  fe lszárasztot ta . —  Lakásá t  mos­
tan R e g m ec z ro l  á lta ltevé Ér-Semlyénbe ,  
de  úgy,  h o g y  az esztendőnek eggy részét 
azon  he lyen  töltögeté ,  hol if júságának  bol­
dog  szaká t  é lte-e l.  —  Három leányait ,  az 
elsőt 178,5, a’ két if jabbat t788ban  adta  
fé r jhez .  L eg if jabb  fija legele'bb házaso­
d o t t ,  ’s i797ben elvette  Consiliár ius ’s 
B iha r  Várni.  V ice-Ispán  Bessenyöi Beö­
th y  János  Ú rn ak  (m egho l t  1786. N ovem ­
ber’ a d ikán )  B aranyai  B aranyai  Borbála  
A sszonytó l  szüle te tt  V i c t o r i a  leányát .  
E z t  köve t te  J ó z s e f ,  Consil. és Borsod 
Várm. Vice-Ispán R agá ly i  J ó z s e f  Ú r n a k ’s 
Szem ere i  Szemere Katal in  A sszonynak 
M á r i a  leányáva l .  En elvettem 1804. No- 
vemb. I l d i k é n  e g gykor i  h iva ta lbek  Elöl­
j á ró m n a k ,  a ty á m n a k ,  ’s, ha azt  szerény 
tisz te le t te l  m ondanom  szabad,  b a rá to m ­
nak,  az 1810, Jún iusnak  23dikán megholt
Szendre i  G r ó f  T ö r ö k  Lajos  Ű rnak  *s G r ó f  
K ogendorff  Aloyzia  A sszonynak  le á n y o ­
kat,  S o p h i a - A n t o n i á t .  Végre  az  
c sem L á s z l ó  1806. Á pri l i sban  Biharr 
Várn i.  T á b la b í ró  Lukács  M ik lós  Ú rn a k  
e ggyet len  g y erm eké t ,  F r a n c i s c á t ;  mos t  
F e ld -M ars ch a l -L ieu ten an t  Báró  R ad ivo je-  
v ich Ú rnak  hitvesét.  D i e n e s  öcsém nem 
házas .  — Ezen p á rosodásokbó l  házunk  a’ 
m a i  nap ig  ezekre  s z a p o ro d o t t :  T ő l e m  EíF 
gén ia  ’s T h a l i a  leányaim  ’s M a rc -E m í l  és 
A nton ín  f i ai m;  Jú l iánátó l  K á ro ly ,F e r e n c z ,  
Pá l ,  János  fijai és T h e ré z i a  l e á n y a ;  L ász ­
lónak  m eddő  volt házassága ;  K lárá tó l  A -  
lo y z ,  Ágoston ,  F e rencz ,  László ,  Im re,  Pá l  
fijai, *s T h e ré z ia ,  Klára ,  Jo se pha ,  A m á l ia  
leányai ; Susánától Klá ra  és László  ; J ó ­
zseftől József,  Amália  és L á s z l ó ;  M ik ló s ­
tól né g y  fiú gye rm ek  : Gusz táv-Adolf ,  Sán­
dor,  Victor és T i tu sz .
Az a nyánk  a’ leg tar tósbb egésségben 
élt, ’s ath lé ta i a lko tásához  képes t  a n n y iv a l  
inkább  hosszú éle tet íg é rhe te  m a gának ,  
m ive l  szüléji is hosszú sor, esz tendőket  é l­
tek. N y u g t a l a n s á g a ’s heves  indula tja i te s­
tét még e dze t ték .  D e  ig io b e n  e’ vas tei> 
mésze te t  eggy  lassú guta  e lgyeng íte t te ,  
?i>ei!y után anny ira  e ln e h e z e d ék ,  h o g y
n a g y  testét nem  b írha t ta  könnyen ,  de  min* 
dég  fenn  já rha to t t .  H á rom  esztendei sín­
lése u tán  az  e lm ú l t  i 8 i 2 d i k  észt. N o v e m ­
b e rén ek  I4d ikén  E r -Sem lyénben  csende­
sen ö rök re  e la ludt.  A ’ te rm eszé t ’ és élet* 
U ra  néki  k ö n n y ű  k im ú lás t  engede t t .
L é lek te len  te tem ei  az  E r -S em lyén i  
T e m p l o m ’ kerí tésében ha rm a d n a p ra ,  D ie -  
nes és Susána te s tvé re im nek  je len lé tekben ,  
azon  sírbe té te t tek - le ,  hol  any ja  ’s R óm a i  
h i tű  a ty ja  fekszenek .
H a lá la  után k ezünkbe  akad t  uto lsó 
Rende lése ,  m e l ly n ek  végre-ha j tásá t  kedves  
unoka-öccsére ,  Vice-Pala t ínus  M éit .  Pé ch i -  
újfalusi P é c h y  I m r e  ’s tisz te lt  rokonunk­
r a  T e k .  Kapolcs i  D o m o k o s  L o r i n c z  
U ra k ra  b íz ta  volt .  O sz tá lyunk  M ar tz ius-  
nak  végéve l  E r -Sem lyénben  ke zdődöt t ,  's 
LigyanrOtt A pri l i snek  lo d ik é n  el is végző­
dö t t .  Abauj,  Z e m p lé n y ,  Szabolcs,  Bihar,  
H eves  és N ó g rád  V árm egyékben  fekvő  jó­
szága ink  úgy  oszta t tanak-fe l ,  hogy  laká­
som n e k em  Széphalm on ,  Dienes  öcsémnek,  
K ra in ik n é  és P éc h y n é  húga im nak  Sein- 
l yénben ,  J u l ián án a k  és Józse fnek  R eg m e-  
czen ,  M ik ló sn a k  "Semlyénben vagy  Pászt- 
hón  essék.
Ezek  vo l tak ,  a’ m e l ly e k e t  ezen  n a g y ­
le lkű A sszony’ em lékeze tének  fen n - ta r tá -  
sára h á zu n k ’ rokon inak  ’s ba rá t ja inak  el­
m ondan i  hálás t i s z te le tnek , ’s m arad ek in k -  
nak ,  k iknek  az illy  je gyzések  k ed v es ek  ’s 
hasznosok  is lehe tnek ,  fenn -hagyn i  k ö te ­
le sségnek ism ertem .  Szoka t lan  a l é p é s : 
de ó ha j tanám ,  ho g y  ez is fesse g y e rm e k i  
hív  é rzése im e t ;  e zeknek  kevésnek  lá tszo t t  
a’ mi G yász leve le inkne k  e lnyű t t  e lő ad á ­
sok,  melly  czifra  szókka l  oliy  igen sok e -  
setekben á la rezoskodik .  A jánlom em léke­
zetét , te s tvére im et  ’s m ag am at  mind.  a z o k ­
n ak ,  a k ik nek  ezt m egkü ldöm ,  atyafi 's  b a ­
rá ti  szere te tekbe.  —  Széphaiom ,  Jún iu s ­
ban,  1813.
